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況を鑑みて 9 月 22 日に緊急対応ユニット
（ERU : Emergency Response Unit）第 1班を当地
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以外に日赤 ERU としては Psycho-social support
要員（PSS 要員）による心理・社会的サポートの
ほか，管理要員・技術要員らによるコレラのアウ
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Abstract
Since 25 August 2017, hundreds of thousands of people have crossed the Myanmar-
Bangladesh border, fleeing violence in the northern areas of Myanmar’s Rakhine State. We re-
ported the humanitarian support activity of the Japanese Red Cross Society in refugee camps in
south Bangladesh. We members of the second and third rotation teams performed medical care,
nutrition support, and prenatal check-up in the refugee camps. Most patients were forced to live
in severe conditions and were suffering from respiratory diseases such as pneumonia, acute diar-
rhea, mesentery, skin infection and malnutrition. It was a good opportunity for me to experience
the global activities of the Red Cross and Red Crescent Societies. However, we struggled with
the ethical dilemma of the huge gap in medical conditions and resources between developed and
developing countries. These experiences expanded our vision and provided a valuable learning
opportunity. We will conduct further studies in order to expand our participation in humanitarian
activities in the future.
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